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ARAHA}I KEPADA CALO]I
1, Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT (4)
mukasurat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Jawab LIMA soalan daripada soalan-soalan berikut.
3. Jawapan mestilah padat dan tepat
4, Semua soalan membawa markah yang sama
5, lakarkan ganbar rqiah dengan baik dimana perlu





1. Kenapa kaJian kinetik lebih penting dar:ipada kaiian termodinamik
di dalam openasi pelariutresapan? Bagi tindakbalas pelarutnesapan
A (.[) + ug (s) ---+ Hasil,
penolehkan persamaan benikut:
c -rz I-^ , zft]t =tB 'o I 3v li- R-i(1-R) |3bDcA(s) L' ' )
dimana
t = masa
Fo = ieiari asal
D = pekdli penesapan
b = bilangan mol komponen B yang bertindakbalas dengan komponen A
p
'A = ketumpatan molar B
ft = bahagian yang ber:tindakbalas pada sebarang masa
Cn(r) = kepekatan A pada Penmukaan
Perihalkan dengan ringkas pengaruh pelbagai faktorl ke atas kinetik
pel arutresapan.
Z. (a) Kenapa perlu ahli hidrometalurgi memblasakan dininya dengan
ganbarragrh Pourbaix? Hasilkan satu ganbar rajah Pounbaix yang
ringkas bagi sistem Zn-Hr0. Maklumat apakah yang dapat anda
perolehi daripada garrbar raiah di atas?






3. (a) Bagaimanakah tenaga keaktifan bagi pelarutresapan boleh
diper:olehi? Bagaimanakah tenaga keaktifan dapat menuniukkan sama ada
tindakbalas itu dikawal secara kimia atau dikawal oleh peresapan?
yang mana satukah yang peka kepada suhu?
(U) perihalkan mekanisme pelarutan emas di dalam larutan sianida'
4' Bezakan di antana
i) pengelektrowinan dan pengelektrotulenan
ii) pengekstrakan pelarut dan penukaran ion
iii ) pelafutresapan elektrokimia dan pelanutresapan bakterla
iv) pelanutriesapan tangki Pachuca dan pelarutresapan autoklaf
v) pengelektrosaduran dan pengelektrogilapan
5. Lukiskan lembaran alir:an pengekstrakan pelarut yang asas' Blncangkan
dengan ringkas operasi, kualiti pengekstrak dan mekanisme pengekstnakan'
Car:a bagaimanakah garutr raiah McCabe Thiele membantu di dalam
mefamalkan bilangan tahap yang diperlukan? Beri satu penggunaan
industr:i Yang sesuai.
6. Kenapa tahap perangkaian silang dan penacunan pentlng dl dalam resln
pembaltaran ion? Kenapa penukaran ion digunakan di dalam metalutgl
eltstraktlf? Perihalkan iuiukan openasi di dalam penukanan lon dengan
meruiukkannya kePada unanium.
7, Dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai,- tuliskan nota ringkas
Pefkara benikut:
i ) Proses Bayer
ii) Pelarutresapan tekanan oksidaan mineral sulfida






g. Bijih kupnum yang mengandungi 0.63% CuO dan 0.39% CurS dilarutnesapkan
dengan larutan asid sulfunik-ferik sulfat. Penkolasi ke atas
dlJalankan di dalam 9000 tan (biiih) Vat. Sistemnya adalah
berdasarlkan kepada kitarl 8 har:i lanutresap dan I hari cuci dengan
komposisi alinan atas pada punatanya ialah 23.4 g Culliter, 12.5 g
H2S04 per llten, dan 2.2 g Fe3+ ion/liter. Kira komposisi lanutan




CurS + Fe, (S0O), = CuSOO + 2 FeSOO + CuS
oooo0oooo
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